













岩手県立大学社会福祉学部紀要　第 18 巻（2016. 3）11 － 21
介護職員の「不適切ケア」の判断の拠り所
― アンケートの自由記述の分析から ―
Criteria of Inappropriate Care for Care Staﬀ 










　The purpose of this study is to elucidate the criteria for the care staﬀ  of nursing homes for the elderly with re-
gard to inappropriate care, an extension of abuse. A questionnaire survey was conducted targeting the care staﬀ  
in A Prefecture and the free descriptions by 366 respondents who answered that they have criteria to turn to 
when they are not sure whether or not their behavior is inappropriate were analyzed via text mining with years 
of experience as a variable. Trends varied with the year of experience： while those with less than ﬁ ve years of 
experience tended to consult their seniors who had more empirical knowledge, those with more than ﬁ ve years of 
experience tended to judge the situation by putting themselves in the position of each care receiver or via emo-
tional and facial expressions of the care receiver. 
<Conclusion> It was found that an ethical awareness among the care staﬀ  was critical and that it was required to 
enhance ethics among the care staﬀ  by presenting more speciﬁ c criteria.
Keywords：inappropriate care, care staﬀ , free description, criteria, text mining
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　アンケート調査票は、1170 部のうち 598 部の回収
がなされ、回収率は 51.1％ となった。有効回答 598
名分のうち、適切か不適切かを判断する自分自身の基
準が「ある」と回答しているのが 377 名（63.0％）、「な






女性 259 名（71.3%）、無回答 1 名（0.3％）であり、
女性の回答が多かった。回答者の経験年数は、1 年未
満 16 名（4.4%）、1 年～3 年未満 55 名（15.2%）、3 年～
5年未満66名（18.2%）、5年～10年未満131名（36.1%）、
10 年以上 95 名（26.2%）、であり、5 年～10 年未満の
回答者が 3 割以上で 5 年以上の介護経験を持つ者の回
答が 6 割を超えていた。保有する資格は、複数回答と
しているが、介護福祉士 274 名（75.5%）が最も多く、
ホームヘルパー 2 級 149 名（41.0%）、ホームヘルパー
1 級 22 名（26.9％）、介護支援専門員 48 名（13.2％）、













　1 年未満 16 4.4
　1 年～ 3 年未満 55 15.2
　3 年～ 5 年未満 66 18.2
　5 年～ 10 年未満 131 36.1
　10 年以上 95 26.2
保有資格（複数回答）
　介護福祉士 274 75.5
　ホームヘルパー 1 級 22 26.9







　今回得られた閾値 2（出現回数が 2 回）以上の総構
成要素の中に、自由記述の回答の傾向を特徴づける構
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1 相談 102 7.07 53 リスク 5 0.35 105 安楽 2 0.14 
2 上司 88 6.10 54 安全 5 0.35 106 安心 2 0.14 
3 ケア 83 5.75 55 基本 5 0.35 107 意見交換 2 0.14 
4 利用者 65 4.50 56 希望 5 0.35 108 意向 2 0.14 
5 他職員 48 3.33 57 議題 5 0.35 109 意識 2 0.14 
6 自分だったら 47 3.26 58 現場 5 0.35 110 価値観 2 0.14 
7 判断 46 3.19 59 個人 5 0.35 111 会話 2 0.14 
8 職員 42 2.91 60 仕事 5 0.35 112 解決 2 0.14 
9 他職種 42 2.91 61 指示 5 0.35 113 改善 2 0.14 
10 確認 31 2.15 62 指針 5 0.35 114 学校 2 0.14 
11 先輩 31 2.15 63 職場 5 0.35 115 危険 2 0.14 
12 家族 29 2.01 64 心 5 0.35 116 機会 2 0.14 
13 リーダー 25 1.73 65 同職 5 0.35 117 共通認識 2 0.14 
14 嫌な 24 1.66 66 納得 5 0.35 118 共有 2 0.14 
15 意見 23 1.59 67 友人 5 0.35 119 教科書 2 0.14 
16 対応 23 1.59 68 施設理念 5 0.35 120 教材 2 0.14 
17 同僚 20 1.39 69 観察 4 0.28 121 勤務 2 0.14 
18 適切 18 1.25 70 基本的 4 0.28 122 苦情 2 0.14 
19 不適切 18 1.25 71 参加 4 0.28 123 苦痛 2 0.14 
20 主任 18 1.25 72 指導 4 0.28 124 具体的 2 0.14 
21 参考 17 1.18 73 生活 4 0.28 125 現実 2 0.14 
22 本人 16 1.11 74 声掛け 4 0.28 126 現状 2 0.14 
23 マニュアル 16 1.11 75 説明 4 0.28 127 言動 2 0.14 
24 周囲 15 1.04 76 大事 4 0.28 128 言葉 2 0.14 
25 職員間 15 1.04 77 聞く 4 0.28 129 行為 2 0.14 
26 話し合う 15 1.04 78 倫理綱領 4 0.28 130 施設長 2 0.14 
27 研修 13 0.90 79 インターネット 3 0.21 131 自己判断 2 0.14 
28 状況 13 0.90 80 カンファレンス 3 0.21 132 実行 2 0.14 
29 会議 13 0.90 81 委員会 3 0.21 133 実習 2 0.14 
30 基準 12 0.83 82 意志 3 0.21 134 職場内 2 0.14 
31 経験 12 0.83 83 可能性 3 0.21 135 食事 2 0.14 
32 相手の立場 11 0.76 84 気持ち 3 0.21 136 信頼 2 0.14 
33 知識 11 0.76 85 考え 3 0.21 137 心がけ 2 0.14 
34 立場 11 0.76 86 考慮 3 0.21 138 尊敬 2 0.14 
35 検討 10 0.69 87 参考書 3 0.21 139 他者 2 0.14 
36 相手 10 0.69 88 支援 3 0.21 140 仲間 2 0.14 
37 判断基準 10 0.69 89 施設内 3 0.21 141 把握 2 0.14 
38 施設 9 0.62 90 実施 3 0.21 142 不安 2 0.14 
39 アドバイス 8 0.55 91 職種 3 0.21 143 部下 2 0.14 
40 介護職員 8 0.55 92 第一 3 0.21 144 文献 2 0.14 
41 自分の家族だったら 8 0.55 93 中心 3 0.21 145 文書 2 0.14 
42 ユニット 7 0.49 94 反応 3 0.21 146 勉強 2 0.14 
43 行動 7 0.49 95 必要 3 0.21 147 法人 2 0.14 
44 助言 7 0.49 96 必要性 3 0.21 148 目標 2 0.14 
45 大切 7 0.49 97 利用者本位 3 0.21 149 予測 2 0.14 
46 表情 7 0.49 98 理解 3 0.21 150 余裕 2 0.14 
47 不快 7 0.49 99 ケアプラン 2 0.14 151 要望 2 0.14 
48 報告 7 0.49 100 ケア方法 2 0.14 152 理想 2 0.14 
49 情報 6 0.42 101 チーム 2 0.14 153 立ち返る 2 0.14 
50 状態 6 0.42 102 ニーズ 2 0.14 154 倫理観 2 0.14 
51 置き換え 6 0.42 103 ペース 2 0.14 155 連携 2 0.14 
52 方法 6 0.42 104 リハビリ 2 0.14
表 2　出現頻度




































1 相談 102 7 23 28 28 16 79 インターネット 3 0 0 0 3 0
2 上司 88 6 21 21 28 12 80 カンファレンス 3 0 0 1 1 1
3 ケア 83 5 8 15 34 21 81 委員会 3 0 1 1 1 0
4 利用者 65 3 5 9 30 18 82 意志 3 0 1 0 1 1
5 他職員 48 0 11 9 15 13 83 可能性 3 0 0 0 1 2
6 自分だったら 47 0 4 6 22 15 84 気持ち 3 0 2 0 0 1
7 判断 46 3 7 8 14 14 85 考え 3 0 0 0 2 1
8 職員 42 2 5 6 20 9 86 考慮 3 0 0 0 2 1
9 他職種 42 2 9 10 12 9 87 参考書 3 0 2 0 0 1
10 確認 31 3 8 4 9 7 88 支援 3 0 0 0 0 3
11 先輩 31 6 10 8 7 0 89 施設内 3 0 0 0 2 1
12 家族 29 0 1 7 15 6 90 実施 3 0 1 1 1 0
13 リーダー 25 1 9 9 4 2 91 職種 3 0 0 2 0 1
14 嫌な 24 0 1 5 13 5 92 第一 3 0 0 0 2 1
15 意見 23 1 4 2 11 5 93 中心 3 0 0 1 2 0
16 対応 23 0 4 3 11 5 94 反応 3 0 0 1 1 1
17 同僚 20 0 4 6 5 5 95 必要 3 0 1 1 0 1
18 主任 18 0 4 8 4 2 96 必要性 3 0 0 1 0 2
19 適切 18 2 2 1 5 8 97 利用者本位 3 0 1 0 0 2
20 不適切 18 3 2 2 4 7 98 理解 3 0 0 0 1 2
21 参考 17 1 1 4 7 4 99 ケアプラン 2 0 0 0 0 2
22 マニュアル 16 0 1 3 7 5 100 ケア方法 2 0 0 1 1 0
23 本人 16 0 2 4 4 6 101 チーム 2 0 0 0 2 0
24 周囲 15 0 4 3 7 1 102 ニーズ 2 0 0 1 1 0
25 職員間 15 1 0 2 6 6 103 ペース 2 0 0 0 1 1
26 話し合う 15 0 1 3 5 6 104 リハビリ 2 0 0 1 0 1
27 会議 13 0 1 5 5 2 105 安楽 2 0 0 0 1 1
28 研修 13 1 2 1 5 4 106 安心 2 0 0 0 2 0
29 状況 13 0 2 3 3 5 107 意見交換 2 0 0 0 2 0
30 基準 12 0 1 2 4 5 108 意向 2 0 0 0 1 1
31 経験 12 1 5 0 2 4 109 意識 2 0 0 1 0 1
32 相手の立場 11 0 1 2 3 5 110 価値観 2 0 0 0 2 0
33 知識 11 1 0 1 5 4 111 会話 2 0 0 0 2 0
34 立場 11 0 1 1 5 4 112 解決 2 0 0 0 2 0
35 検討 10 0 0 3 3 4 113 改善 2 0 0 0 1 1
36 相手 10 0 1 2 1 6 114 学校 2 1 0 1 0 0
37 判断基準 10 1 1 1 2 5 115 危険 2 0 0 0 1 1
38 施設 9 0 2 1 4 2 116 機会 2 0 0 0 2 0
39 アドバイス 8 0 1 3 3 1 117 共通認識 2 0 0 0 0 2
40 介護職員 8 2 1 2 1 2 118 共有 2 1 0 0 1 0
41 自分の家族だったら 8 0 0 1 6 1 119 教科書 2 1 0 0 1 0
42 ユニット 7 0 3 1 2 1 120 教材 2 0 2 0 0 0
43 行動 7 0 1 0 2 4 121 勤務 2 0 0 0 2 0
44 助言 7 1 1 3 2 0 122 苦情 2 0 0 0 1 1
45 大切 7 0 0 0 6 1 123 苦痛 2 1 0 0 0 1
46 表情 7 1 0 0 1 5 124 具体的 2 0 0 1 0 1
47 不快 7 0 0 0 7 0 125 現実 2 0 0 1 1 0
48 報告 7 1 2 2 1 1 126 現状 2 0 0 0 1 1
49 情報 6 1 1 1 2 1 127 言動 2 0 0 0 1 1
50 状態 6 0 2 2 1 1 128 言葉 2 0 0 0 1 1
51 置き換え 6 0 0 0 2 4 129 行為 2 0 0 1 0 1
52 方法 6 0 0 2 1 3 130 施設長 2 0 0 1 1 0
53 リスク 5 0 0 2 2 1 131 自己判断 2 0 1 1 0 0
54 安全 5 0 0 0 2 3 132 実行 2 0 0 0 0 2
55 基本 5 0 0 0 2 3 133 実習 2 1 1 0 0 0
56 希望 5 0 0 1 1 3 134 職場内 2 0 0 0 1 1
57 議題 5 0 0 1 4 0 135 食事 2 0 0 0 0 2
58 現場 5 1 0 1 2 1 136 信頼 2 0 0 1 1 0
59 個人 5 0 0 0 3 2 137 心がけ 2 0 1 0 1 0
60 仕事 5 0 0 0 4 1 138 尊敬 2 0 1 0 1 0
61 指示 5 1 4 0 0 0 139 他者 2 0 1 0 1 0
62 指針 5 0 2 2 0 1 140 仲間 2 0 0 0 2 0
63 施設理念 5 0 0 1 1 3 141 把握 2 0 0 0 1 1
64 職場 5 0 0 1 2 2 142 不安 2 0 0 0 1 1
65 心 5 1 0 1 3 0 143 部下 2 0 0 0 0 2
66 同職 5 0 0 0 4 1 144 文献 2 0 0 1 1 0
67 納得 5 0 0 0 1 4 145 文書 2 0 0 2 0 0
68 友人 5 0 0 1 3 1 146 勉強 2 0 0 0 2 0
69 観察 4 0 0 2 1 1 147 法人 2 0 0 0 0 2
70 基本的 4 0 0 0 3 1 148 目標 2 0 0 0 2 0
71 参加 4 0 0 1 1 2 149 予測 2 0 0 0 1 1
72 指導 4 1 0 2 0 1 150 余裕 2 0 0 0 1 1
73 生活 4 0 1 0 0 3 151 要望 2 0 0 0 1 1
74 声掛け 4 0 0 0 2 2 152 理想 2 0 0 1 0 1
75 説明 4 0 0 0 0 4 153 立ち返る 2 0 0 0 1 1
76 大事 4 0 0 0 3 1 154 倫理観 2 0 1 0 1 0
77 聞く 4 0 0 1 2 1 155 連携 2 1 0 0 1 0
78 倫理綱領 4 0 0 0 0 4 列和 1443 66 204 266 523 384
注：出現頻度順







1 年未満（サンプル数 16）では、上位 1「先輩」（検
定値 2.85）、上位 2「不適切」（検定値 1.69）、上位 3「介
護職員」（検定値 1.66）となっている（表 4）。② 1～3
年未満（サンプル数 55）では、上位 1「指示」（検定
値 2.92）、上位 2「リーダー」（検定値 2.58）、上位 3「先
輩」（検定値 2.43）、上位 4「上司」（検定値 2.41）、上
位 5「相談」（検定値 2.27）と続く（表 5）。③ 3～5 年
未満（サンプル数66）では、上位1「主任」（検定値3.16）、
上位 2「相談」（検定値 2.22）、上位 3「リーダー」（検
定値 1.91）、上位 4「文書」（1.83）となる（表 6）。④ 5～
10 年未満（サンプル数 131）は、上位 1「不快」（検
定値 3.16）、上位 2「大切」（検定値 2.3）、上位 3「自
分の家族だったら」（検定値1.88）、上位4「インターネッ
ト」（検定値 1.67）、上位 5「嫌な」（検定値 1.61）と
なる。そして 5～10 年未満では、下位の構成要素も存
在してくる。下位1「相談」（検定値－1.83）、下位2「リー
ダー」（検定値－1.99）となっている（表 7）。⑤ 10 年
以上（サンプル数 95）は、上位 1「説明」「倫理綱領」
（検定値 2.58）、上位 3「表情」（検定値 2.13）、上位 4「支
援」（検定値 2.08）、上位 5「納得」（検定値 2.06）、上
位 6「相手」（検定値 1.94）、上位 7「置き換え」（検定









上位 1 先輩 2.85 0.00 9.09 2.15 6 31
上位 2 不適切 1.69 0.05 4.55 1.25 3 18
上位 3 介護職員 1.66 0.05 3.03 0.55 2 8
表 4　有意性テストで抽出された構成要素【1年未満】 n=16





上位 1 指示 2.92 0.00 1.96 0.35 4 5
上位 2 リーダー 2.58 0.00 4.41 1.73 9 25
上位 3 先輩 2.43 0.01 4.99 2.15 10 31
上位 4 上司 2.41 0.01 10.29 6.10 21 88
上位 5 相談 2.27 0.01 11.27 7.07 23 102
上位 6 経験 2.09 0.02 2.45 0.83 5 12
上位 7 教材 2.06 0.02 0.98 0.14 2 2
上位 8 気持ち 1.61 0.05 0.98 0.21 2 3
上位 9 参考書 1.61 0.05 0.98 0.21 2 3
上位 10 確認 1.56 0.06 3.92 2.15 8 31
上位 11 ユニット 1.53 0.06 1.47 0.49 3 7
上位 12 他職員 1.51 0.06 5.39 3.33 11 48
表 5　有意性テストで抽出された構成要素【1～3年未満】 n=55





上位 1 主任 2.34 0.01 3.01 1.25 8 18
上位 2 相談 2.22 0.01 10.53 7.07 28 102
上位 3 リーダー 1.91 0.03 3.38 1.73 9 25
上位 4 文書 1.83 0.03 0.75 0.14 2 2
表 6　有意性テストで抽出された構成要素【3～5年未満】 n=66






































上位 1 不快 3.16 0.00 1.34 0.49 7 7
上位 2 大切 2.30 0.01 1.15 0.49 6 7
上位 3 自分の家族だったら 1.88 0.03 1.15 0.55 6 8
上位 4 インターネット 1.67 0.05 0.57 0.21 3 3
上位 5 嫌な 1.61 0.05 2.49 1.66 13 24
上位 6 利用者 1.56 0.06 5.74 4.50 30 65
上位 7 議題 1.55 0.06 0.76 0.35 4 5
上位 8 仕事 1.55 0.06 0.76 0.35 4 5
上位 9 同職 1.55 0.06 0.76 0.35 4 5
上位 10 家族 1.54 0.06 2.87 2.01 15 29
下位 2 相談 － 1.83 0.03 5.35 7.07 28 102
下位 1 リーダー － 1.99 0.02 0.76 1.73 4 25
表 7　有意性テストで抽出された構成要素【5～10 年未満】 n=131





上位 1 説明 2.58 0.00 1.04 0.28 4 4
上位 1 倫理綱領 2.58 0.00 1.04 0.28 4 4
上位 3 表情 2.13 0.02 1.30 0.49 5 7
上位 4 支援 2.08 0.02 0.78 0.21 3 3
上位 5 納得 2.06 0.02 1.04 0.35 4 5
上位 6 相手 1.94 0.03 1.56 0.69 6 10
上位 7 置き換え 1.68 0.05 1.04 0.42 4 6
上位 8 生活 1.55 0.06 0.78 0.28 3 4
下位 5 周囲 － 1.54 0.06 0.26 1.04 1 15
下位 4 リーダー － 2.04 0.02 0.52 1.73 2 25
下位 3 相談 － 2.58 0.00 4.17 7.07 16 102
下位 2 上司 － 2.87 0.00 3.13 6.10 12 88
下位 1 先輩 － 3.84 0.00 0.00 2.15 0 31
表 8　有意性テストで抽出された構成要素【10 年以上】 n=95



































































上位 1 先輩 指示 主任 不快 説明
上位 2 不適切 リーダー 相談 大切 倫理綱領
上位 3 介護職員 先輩 リーダー 自分の家族だったら 表情
上位 4 上司 文書 インターネット 支援
上位 5 相談 嫌な 納得
上位 6 経験 利用者 相手
上位 7 教材 議題 置き換え
上位 8 気持ち 仕事 生活
上位 9 参考書 同職






下位 2 相談 上司
下位 1 リーダー 先輩
表 9　順位づけ要約
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